MEDIA PROMO DALAM EVENT BULOGVAGANZA YANG DIORGANISIR 


































































Puji  syukur  kehadirat  Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya,  sehingga 
Penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas  Akhir  Kuliah  Kerja  Media,  sebagai  syarat  untuk 
mendapatkan gelar Ahli Madya di bidang Komunikasi Terapan Program Diploma III Jurusan 













Akhirnya  Penulis  berharap semoga Tugas Akhir  ini  dapat  bermanfaat,  baik bagi 
penulis  dan  bagi  setiap  orang  yang  membaca.  Penulis  menyadari  masih  banyak 











































Komunikasi   pemasaran   merupakan   aktivitas   pemasaran   yang   berusaha   menyebarkan 
informasi, mempengaruhi, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produk/jasa 
agar   bisa   menerima,   membeli,   dan   loyal   pada   produk   yang   ditawarkan   perusahaan   yang 
bersangkutan. Agar tujuan itu tercapai, diperlukan suatu bentuk periklanan atau advertising yang 
jelas.
Periklanan   adalah   alat   yang   diandalkan   marketing   (pemasaran)   dalam   penyaluran 
produk/jasa.  Periklanan   sebagai   alat   pemasaran   harus  menjadi   alat   utama   untuk  menciptakan, 





bertujuan   menginformasikan,   mempengaruhi   dan   membujuk,   serta   mengingatkan   pelanggan 
sasaran   tentang   perusahaan   dan   bauran   pemasarannya.   Promosi   sangat   diperlukan   untuk 
meningkatkan penjualan, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, karena itu diperlukan 







pintar­pintar  membaca  keinginan  dan  kebutuhan  calon  konsumen.  Selain   itu,  pesan  yang  akan 
disampaikan harus bisa menarik perhatian calon konsumen.
Begitu juga dengan PT Debindomulti Adhiswasti dalam mengorganisir dan mempromosikan 
event   Bulogvaganza   memerlukan   berbagai   media   promo   yang   efektif   untuk   menyampaikan 









F. Mengetahui   gambaran   dunia   kerja   secara   nyata,   sehingga   bisa  menerapkan   dan 
mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari di bangku kuliah ke dalam dunia kerja.
G. Memberikan   pengalaman   sebagai   modal   saat   memasuki   dunia   kerja   di   masa 
mendatang
g. Tujuan Khusus




























Periklanan   membuat   konsumen   sadar  (aware)  akan   produk­produk   baru, 
menginformasikan berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra 
4
merek   yang   positif.   Dengan   fungsi   tersebut,   periklanan   akan   meningkatkan   jumlah 











Ada   tiga   cara   mendasar   di   mana   perusahaan   bisa   memberi   nilai   tambah   bagi 





lain   dari   perusahaan   dalam   proses   komunikasi   pemasaran.   Sebagai   contoh,   periklanan 
mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan promosi­promosi penjualan 






aktifitas   dalam   kurun  waktu  tertentu.   Sedangkan   promosi   adalah   upaya   untuk 
memberitahukan  atau  menawarkan  produk  atau   jasa  pada  dengan  tujuan  menarik   calon 
konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. (wikipedia.org).
Dari dua pengertian strategi dan promosi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 




promosi   penjualan,  publisitas,  dan  point  of   purchase  communication  (P­O­P).  Point  Of  
Purchase   Communication  adalah   komunikasi   di   tempat   pembelian.   Elemen   promosi, 
termasuk displai, poster, dan sebagainya, didesain untuk mempengaruhi pilihan pelanggan 
pada saat pembelian. (kuliah.dagdigdug.com).
Dengan   adanya   promosi   yang   terencana   dengan   baik,   diharapkan   dapat 
meningkatkan angka penjualan.
I. Tujuan Promosi






















Metode pemasaran via  e­mail  akan berfungsi  dengan bagus apabila  calon 









halaman   agar   sering   dilihat   oleh   pengunjung   situs   website 
(mulutmonyong.blogdetik.com).
c)   Melalui iklan












Menurut  Kotler,  dalam mengembangkan program periklanan,  manajer  pemasaran 




















penyiapan,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  iklan.  Periklanan merupakan alat 
untuk membuka komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli dengan cara yang efisien 
dan efektif, sehingga dapat tercipta pertukaran yang saling memuaskan.
Iklan   dapat  mendidik   dan  memberikan   informasi.   Iklan   pasti   dapat  membujuk, 
meningkatkan reputasi dan keadaan yang lebih baik, serta meyakinkan kembali mereka yang 
telah membeli  produk.   Iklan  dapat  menjadi  pendorong yang cukup persuasif  bagi  calon 
pembeli   untuk   langsung   membeli   produk­produk   yang   ditawarkan   tanpa   melihat   atau 
mencobanya lebih dulu (Purnomo, 1998:63).
4) Sales promotion (Promosi Penjualan)
Suatu   aktifitas   dan/atau  materi   yang   berfungsi   sebagai   persuasi   langsung,   yang 
menawarkan nilai tambah suatu produk kepada konsumen. Tujuan dari promosi penjualan 
adalah  mengidentifikasikan  dan  menarik  konsumen baru,  memperkenalkan  produk baru, 
meningkatkan   jumalah   konsumen   untuk   produk   yang   telah   dikenal   secara   luas,   dan 
sebagainya (Machfoedz, 2005:101­102).
5) Public Relation (Publisitas/Kehumasan)
Seperti  halnya  iklan,  publisitas  menggambarkan komunikasi  massa.  Namun,   juga 
tidak seperti iklan, perusahaan sponsor tidak mengeluarkan biaya untuk waktu dan ruang 










Bersifat   interaktif,   yang   memanfaatkan   satu   atau   beberapa   media   iklan   untuk 
menimbulkan   respon.   Komunikasi   promosi   ditujukan   langsung   kepada   konsumen 

































Persepsi   dari   suatu   produk   atau   jasa   mempunyai   beberapa   unsur   yang   berpotensi 





macam,   sehingga   banyak  memunculkan   pertanyaan   bagi   para   pelaku   iklan  mengenai 
tingkat efektivitas media bagi produk atau jasa yang diiklankan.
Setiap   agen   periklanan  mempunyai   cara   sendiri­sendiri   dalam  menciptakan   sebuah   iklan. 









Sebelum   berbicara   lebih   lanjut   mengenai   dunia   Event   organizer   (EO),   ada   baiknya   kita 
mengetahui  dulu  definisi  dan  gambar  besar  proses  kerjanya.  Event  Organizer   terdiri  dari  dua  kata 









EO  lahir  dari  keinginan  para  pihak  yang memiliki  sejumlah dana,  di  mana mereka memiliki 
beberapa  tujuan yang diharapkandapat dicapai dengan mengadakan rangkaian acara,  dan  tentu saja 
sebagai penyandang dana, mereka tidak mau repot – repot untuk mengatur acara itu. Mereka cukup 
memberikan briefing singkat mengenai maksuddan tujuan mengadakan acara, sementara bentuk kreatif 
dan   eksekusinya   diserahkan   pada  EO.  Di   sinilah   peran  EO,  membantu  mewujudkan   tujuan   yang 
diharapkan pemilik dana “biasa disebut sebagai klien".
Biro jasa  event organizer merupakan bagian dari bidang periklanan. Iklan adalah suatu metode 
atau   cara  memikat   perhatian  public  atas   suatu  barang   atau   jasa   tanpa  penjualan   secara   langsung. 
Tegasnya melalui media iklan, public ditarik perhatiannya, dipengaruhi atau dibujuk agar mau membeli 
barang­barang   atau   jasa   serta  mau  menerima   ide­ide   yang   dibawakan   atau   dianjurkan   oleh   iklan 
tersebut (Nuryanto, 1997 : 7).
EO   yang   mendatangkan   hasil   bagi   orang   yang   membutuhkan   pengelolaan   acara.   Bisa 
mendatangkan keuntungan atau setidaknya menciptakan citra yang baik. Pada prinsipnya EO berfungsi 
mempermudah konsumen mewujudkan acara sesuai ide atau kebutuhannya.
Event  Organizer  pada  dasarnya memiliki  hubungan yang sangat  erat  baik dengan perusahaan 
produsen   maupun   dengan   media.   Sebuah   produsen   pasti   membutuhkan  Event   Organizer  untuk 
























lebih  cepat  dikenal  dan  dijual   langsung kepada khalayak  tanpa ada  keraguan dari  khalayak.  Maka 
konsep ini merupakan konsep inti dari biro jasa Event organizer.













yaitu   :  Dwi Karsono,  Effi  Setia  Budi,  Budiarto  Linggo Wiyono dalam sebuah perusahaan kecil 




  Bergerak  dengan  dengan  bisnis   inti   komunikasi  pemasaran   terpadu,  Debindo  kini   telah 










Visi : Memberikan   visi   memberikan   layanan   kualitas   terdepan   kepada   para   peserta   dan 
pengunjung   eksebisi  melalui   perluasan   jaringan   global   dan   pengkajian   peluang   untuk 
tumbuh kembang mempertahankan posisi pasar terkemuka 
Misi  : Terus tumbuh kembang menjadi sebuah lambang sinergi dan semangat nasional melalui 




































































Bertanggung   jawab   atas   kegiatan   pembukuan   yaitu   mencatat   keluar   masuknya   kas, 
menyajikan laporan keuangan sampai urusan pajak perusahaan.
6. Desain grafis
Menuangkan   ide  dan  kreasi   dalam  pengerjaan  desain   antara   lain   desain   spanduk,   leaflet, 
banner, baliho, poster dll.
7. Bagian umum






































Bulog   (Badan   Urusan   Logistik)   adalah   salah   satu   klien   PT   Debindomulti   Adhiswasti 
Jakarta.   Instansi   pemerintah   yang  menangani  masalah   logistik   ini   bekerja   sama   dan  memberi 





Presiden   Republik   Indonesia   Susilo   Bambang   Yudhoyono   dan   ditutup   oleh   Wakil   Presiden 
Republik Indonesia Jusuf Kalla.




Nama Perusahaan :  PT. DEBINDOMULTI ADHISWASTI
Alamat :  Jl. Tebet Timur Dalam III No. 1, Jakarta
Telp  : ( 021 ) 8370 2989, 8292 649, 8293 677





































Dalam  proses  pengerjaan  eksekusi  iklan  di  PT  Debindomulti  Adhiswasti 
mengunakan komputer jenis  PC biasa sebanyak 2 unit  dan 1 unit  laptop di 
divisi kreatif.  Spesifikasi  software  yang digunakan dalam proses pengerjaan / 
eksekusi antara lain ;
a. Corel Draw 
Versi :  X3
Jenis File :  CDR
Mode :  CMYK (colour), RGB, Grayscale (B/W)
Text :  Convert to Curve
b. Photoshop
Versi :  CS 1 & CS 2
Jenis File :  PSD, TIF, EPS, JPEG
Mode :  CMYK (colour), RGB, Grayscale (B/W)
Resolusi :  min 300 dpi
c. ScethUp 
Versi :  5
Jenis File :  3DS
Mode :  RGB 
Selama  menjalani  Kuliah  Kerja  Media  (KKM),  penulis  mendapat  pelajaran 
tentang proses Lay Out. Yang harus diperhatikan saat proses Lay Out adalah : 
a. Selalu  menggunakan  setting  warna  CMYK,  tapi  boleh  menggunakan 
setting RGB sewaktu approval desain kepada klien.
b. Untuk  pengolahan  gambar  /  photo  disarankan  menggunakan  Adobe 
Photoshop,  karena  untuk  proses  printing,  photoshop  kualitasnya  lebih 
baik.
c. Untuk pembuatan gambar 3D menggunakan ScethUp karena lebih simple 
dan mudah.
d. Cek  kembali  hasil  cropping  gambar,  apakah masih  ada  sisa-sisa  pixel 
yang terhapus ataupun yang belum dihapus.
e. Hindari  penggunaan  outline  pada  text  atau  gambar.  Disarankan  lebih 
baik  menggunakan  countur,  karena  apabila  diubah  scale-nya  countur 
akan mengikuti gambar atu text, tidak seperti halnya outline/hairline.
f. Convert to Bitmap untuk semua image agar memudahkan dalam proses 
cetak.
g. Convert semua text untuk menghindari missing font.
D.     Deskripsi Magang
1. Minggu ke-1
Pada  minggu  pertama  penulis  diperkenalkan  dengan  pimpinan  dan 
seluruh  staff  PT  Debindomulti  Adhiswasti.  Penulis  diberikan  pengarahan 
secara  singkat  tentang  cara  kerja  di  PT  Debindomulti  Adhiswasti  guna 
memperlancar  proses  adaptasi  penulis.  Setelah  proses  perkenalan  dan 
adaptasi  penulis  diikutsertakan  dalam  rapat  dalam  rangka  perencanaan 
presentasi dalam tender untuk menjadi EO penyelenggara event HUT Bulog 
yang ke-42, dalam rapat ini penulis diajak terlibat secara langsung proses 
dalam menciptakan sebuah konsep untuk menyelenggarakan suatu event. 
Dalam rapat  ini  penulis  juga  diminta  untuk  memberi  masukan dari  segi 
desain  grafis  guna  melengkapi  dan  menyempurnakan  bahan  materi 
presentasi.
2. Minggu ke-2
Penulis  diberi  tugas  membuat  satu  desain  alternatif  untuk  Company 
Profile PT Debindomulti  Adhiswasti  secara singkat,  simple dan terkonsep. 
Dan penulis membuat dan mempresentasikan satu desain Company Profile 
dengan konsep yang mengambil filosofi Semar (lihat lampiran). Di minggu 
kedua ini penulis mendapatkan pengalaman presentasi di dunia kerja yang 
nyata  dengan  mempresentasikan  desain  Company  Profile  Semar  kreasi 
penulis di depan pimpinan dan seluruh staff PT Debindomulti Adhiswasti.
3. Minggu ke-3
Penulis  beserta  tim  kreatif  PT  Debindomulti  Adhiswasti  membuat 
beberapa  alternatif  desain  untuk  keperluan  presentasi  event HUT  Bulog 
yang ke-42, diantaranya desain logo  event. Selain itu penulis diberi tugas 
membuat beberapa alternatif desain backdrop panggung untuk event HUT 
harian umum Suara Karya yang ke-38,  dan dari  beberapa alternatif  logo 
yang dibuat penulis salah satunya dipilih untuk diajukan kepada client (lihat 
lampiran).
4. Minggu ke-4
Penulis  dan  tim  kreatif  PT  Debindomulti  Adhiswasti  melakukan 
pengukuran luas area di Tugu Api di kawasan Taman Mini Indonesia Indah 
yang merupakan salah satu alternatif tempat yang diajukan kepada  client 
sebagai  tempat  diselenggarakannya  event HUT  Bulog  yang  ke-42. 
Pengukuran  ini  berkaitan  untuk  membuat  floorplan  yang  akan 
dipresentasikan pada client. Pada tahap ini penulis mendapat  input bahwa 
ternyata bekerja sebagai graphic designer juga harus memiliki pengetahuan 
dan kemampuan dalam bidang lain, dalam pengukuran ini contohnya harus 
dituntut juga memahami ilmu matematika dan arsitekur.
5. Minggu ke-5
Di minggu kelima penulis membuat bermacam-macam alternatif desain 
media  promo  untuk  event  HUT  Bulog  ke-42  yang  sudah  dinamakan 
BULOGVAGANZA;  Eksotika  Pangan  Indonesia.  Desain  yang dibuat  penulis 
antara  lain  adalah:  brosur,  spanduk,  leaflet,  baliho,  id  card,  registration 
form, working pass, dll. Penulis dan tim juga melakukan pengukuran area di 
Balai  Kartini,  yang  akhirnya  disetujui  oleh  client  sebagai  venue  event 
Bulogvaganza,  guna  keperluan  pembuatan  floorplan.  Penulis  mendapat 
pelajaran betapa pentingnya kemampuan seorang  graphic designer  untuk 
memahami  dan  menghafal  luar  kepala  komposisi  warna,  karena  penulis 
sempat menemui kendala sehubungan kurang mengerti dan kurang hafal 
mengenai komposisi warna.
6. Minggu ke-6
Penulis diminta merevisi  beberapa desain media promo karena kurang 
disetujui oleh client. Mulai minggu keenam ini penulis diberi tanggung jawab 
untuk  floorplan updating, yaitu mengupdate floorplan sehubungan dengan 
jumlah  peserta  pameran  yang  ikut  serta  dalam  event Bulogvaganza, 
floorplan harus diupdate setiap harinya dan dilaporkan kepada  client via 
email  secara  daily.  Satu  lagi  pelajaran  yang  didapat  penulis  adalah 
pengalaman  nyata  dalam  menghadapi  keinginan  client yang  sering 
berubah-ubah apalagi client sebesar Bulog. Penulis mengalami sendiri harus 
merevisi  beberapa  desain  media  promo  hingga  berkali  kali  sebelum 
akhirnya benar-benar disetujui oleh client.
7. Minggu ke-7
Di minggu ketujuh penulis dan tim kreatif  PT Debindomulti  Adhiswasti 
membuat beberapa alternatif desain untuk jadwal acara, exhibitor list, panel 
sponsor, welcome gate dan main gate. Tentunya disertai revisi berulang kali 
guna memenuhi keinginan  client. Penulis juga ikut serta berkaitan dengan 
proses  produksi  beberapa  media  promo  yang  desainnya  sudah  disetujui 
oleh  client  diantaranya:  working pass,  id  card,  folder  dan brosur.  Sambil 
tetap menjalankan tugas floorplan updating setiap harinya.
8. Minggu ke-8
Penulis dan tim kreatif PT Debindomulti Adhiswasti berkoordinasi dengan 
perusahaan  kontraktor  rekanan  yaitu  PT  Samudera  berkaitan  dengan 
persiapan dan penyediaan  flooring,  gates,  booths dan partisi  yang  akan 
digunakan  pada  event  Bulogvaganza.  Dan  tetap  melakukan  revisi-revisi 
berkaitan dengan desain media promo yang masih kurang sesuai dengan 
keinginan client.
9. Minggu ke-9
Pada  minggu  ke-9  penulis  melakukan  beberapa  revisi  desain  media 
promo Bulogvaganza serta membuat beberapa alternatif desain balon udara 
untuk  sponsor.  Penulis  juga  beberapa  kali  ikut  dalam  proses  presentasi 
dalam  usaha  menarik  peserta  pameran  maupun  sponsor,  diantaranya 
adalah presentasi di Departemen Koperasi Republik Indonesia.
10. Minggu ke-10
Penulis  merevisi  beberapa desain terkait  dengan perubahan beberapa 
sponsor.  Penulis  juga  tetap  masih  mengerjakan  floorplan  updating dan 
berkoordinasi  dengan  staff  kreatif  yang  mengerjakan  updating katalog 
peserta pameran dan melaporkan pada client secara daily.
11. Minggu ke-11
Pada garis besarnya hampir sama dengan yang dilakukan penulis pada 
minggu sebelumnya hanya saja dengan intensitas yang lebih tinggi karena 
semakin  dekat  dengan  hari  H.  Ditambah  dengan  permintaan  dari  client 
yang terkadang di luar perkiraan atau last minute datangnya. Penulis juga 
ikut  serta  dalam  koordinasi  dengan  percetakan  rekanan  dalam  proses 
produksi berbagai media promo event Bulogvaganza.
12. Minggu ke-12
Penulis dan semua staff PT Debindomulti Adhiswasti 
melakukan  persiapan terakhir  mendekati  hari  H  event 
Bulogvaganza.  Pengawasan  proses  produksi  media 
promo,  pemasangan iklan di  koran Kompas dan Warta 
Kota serta pemasangan iklan radio di  Lite FM. Penulis 
beserta tim juga melakukan pengecekan apakah media 
promo  luar  ruang  seperti  spanduk  dan  baliho  sudah 
terpasang di tempat yang sebagaimana mestinya, salah 
satu contohnya adalah  beberapa spanduk di  beberapa 
titik di jalan tol. Penulis juga ikut dalam pengecekan di 
venue mulai  dari  H-3  untuk  memastikan  semuanya 
berjalan sesuai yang direncanakan, pengecekan antara 
lain  adalah  pemeriksaan  pemasangan  media  promo di 
sekitar  venue seperti spanduk, umbul-umbul dan balon 
udara  sponsor.  Pada  saat  diselenggarakannya  event 
Bulogvaganza selama tiga hari (8-10 Mei 2009) penulis 
ikut serta dalam susunan kepanitiaan, penulis mendapat 
kepercayaan  untuk  menjadi  Information  Coordinator 
yang mempunyai tugas mengkoordinasi semua informasi 
mengenai  pameran  Bulogvaganza  yang  dibutuhkan 
peserta pameran maupun pengunjung pameran. Selama 
event penulis  tidak  menemui  banyak  kesulitan  dalam 
menjalankan tugas  yang diberikan  karena ini  memang 
bukan kali pertama penulis ikut serta dalam kepanitiaan 
event yang diorganisir oleh PT Debindomulti Adhiswasti. 
Setelah  event  penulis  beserta  seluruh  staff  PT 
Debindomulti Adhiswasti melakukan evaluasi mengenai 
beberapa  kendala  dan  kekurangan  dalam 
penyelenggaraan  event Bulogvaganza  guna 









kreatif  PT Debindomulti  Adhiswasti.  Tentu saja  hal   tersebut  semakin menambah wawasan dan 
pengetahuan penulis sebagai bekal kerja di kemudian hari.  Untuk itu,  dari  keseluruhan laporan 
kerja yang telah penulis susun, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:
7.Divisi kreatif dalam sebuah  event organizer memegang peranan yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan   suatu  event,   yaitu:   membuat   berbagai   media   promo   yang   sangat 
berpengaruh kepada sukses tidaknya event tersebut.




mempunyai  kecakapan  dalam menterjemahkan  konsep  ke  dalam bahasa  gambar,   supaya 
pesan dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu seorang graphic designer juga harus dapat 
membuat  perencanaan,  menyiapkan  dan  melaksanakan  promosi  yang  baik,   dengan   juga 
bekerja sama dengan divisi marketing.
40












K. Hendaknya melengkapi  sarana  dan prasarana yang berhubungan dengan studi 
komunikasi terapan, seperti penyediaan kamera dan komputer yang lebih banyak 
lagi,   studio   praktek   dengan   tekhnologi   yang   lebih   modern.   Perbaikan  
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